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ABSTRAK 
 
FAKTOR PEMBENTUK NIAT BELI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PALSU 
MELALUI THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR 
(Studi pada Produk Sepatu Olahraga Palsu) 
 
ISAIAH ABIB 
F0212057 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pengaruh antara kewajaran harga, 
(2) persepsi atas risiko, (3) citra merek, (4) pada sikap konsumen, serta menganalisis 
pengaruh (5) sikap yang dimoderasi keterlibatan olahraga, (5) norma subjektif, (6) dan 
persepsi kontrol perilaku pada niat beli konsumen terhadap produk sepatu olahraga 
palsu. 
 
  Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan masyarakat umum di 
Surakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini masing-masing sebanyak 173 
orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling dan 
purposive sampling. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Stuctural 
Equation Modeling (SEM) dengan bantuan program Partial Least Square (PLS).  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajaran harga, persepsi atas risiko dan 
citra merek, berpengaruh positif dan signifikan pada sikap konsumen, sedangkan tingkat 
keterlibatan olahraga tidak terbukti memoderasi sikap konsumen pada niat beli. 
Sedangkan sikap yang didasari oleh kewajaran harga, persepsi atas risiko, dan citra 
merek berpengaruh positif dan signifikan pada niat beli konsumen. Variabel norma 
subjektif dan persepsi atas kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan pada niat 
beli konsumen terhadap produk sepatu olahraga palsu.  
 
 
Kata Kunci: kewajaran harga, persepsi atas risiko, citra merek, sikap, norma 
subjektif, persepsi atas kontrol perilaku, niat konsumen untuk membeli produk 
palsu, tingkat keterlibatan olahraga, Indonesia. 
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ABSTRACT 
FAKTOR PEMBENTUK NIAT BELI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PALSU 
MELALUI THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR 
(Studi pada Produk Sepatu Olahraga Palsu) 
 
ISAIAH ABIB 
F0212057 
 
 
 This study aims to (1) analyze the effect of price fairness, (2) perceptions of risk, 
(3) brand image, (4) on consumer attitudes, and to analyze the influence of (5) 
moderated attitude of sports involvement, (5) subjective norm , (6) and the perception of 
behavioral control on consumer buying intentions against fake shoe sports products. 
 
   The population in this study are students and the general public in Surakarta. The 
sample used in this study each of 173 people. The sampling technique used non-
probability sampling and purposive sampling method. Hypothesis testing in this study 
using Stuctural Equation Modeling (SEM) with the help of Partial Least Square (PLS) 
program. 
 
 The results showed that the reasonableness of prices, perceptions of risk and 
brand image, positively and significantly influence on consumer attitudes, while the level 
of sports involvement is not proven to moderate consumer attitudes on buying intentions. 
While the attitude based on the fairness of price, perceptions of risk, and brand image 
have a positive and significant impact on consumer purchase intentions. Variable 
subjective norm and perception on behavior control have positive and significant 
influence on consumer buying intention toward fake shoe sport product. 
 
Keywords:  Personal Innovativeness, Technological Innovativeness, Gadget Lovers, 
Technological Opinion Leadership 
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